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1F参 考図書・雑誌← 部1を修理一　 しています
新入生オリエンテーションを開催します
欄架薪聞の配置場飯の'に ついて










●学外者の受付 は、平 日の9時 ～1フ 時です。事前 に照会のうえ、必ず 身分証明書をお持ちください・
(土 ・日曜 日および平B17時 以降は受け付 けません。)
学外者の利用ガイドを発行しましたので、ご利用ください。
お問い合わせ 先:資 料運用掛(753-2632/2633)
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春期長期貸出のご案内
対象期間
　 開架図書　　　　　　　　　3月17日(金 〉から3月30日(木)ま で






















OPAC(蔵 書検索端末)では、『配置場所:書 庫B上 、請求記号:室 賀11…』と表示されます。
書庫内図書と同じように利用することができます。
(資料運用掛)
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　　 時 間 　12:10～12:45(連 日開催)
　　 場 所　　附属図書館3階AVホ ール
(参考調査掛)
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開架新聞の配置場所の変更について
3月 の第2週 から開架新聞の配置場所が変わります。
京 都 ・朝 日 ・毎 日 ・産 経 ・読 売 ・日 経 の6紙は、
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